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Niniejsze opracowanie rejestruje publikacje mające charakter naukowy lub 
dokumentacyjny. Do kompletności dążono wyłącznie w odniesieniu do oryginalnych rozpraw 
mających postać książki lub artykułu. Wobec pozostałych tekstów zastosowano pewną 
selekcję, objęła ona w szczególności prace krytyczne (np. drobne recenzje i polemiki) oraz 
tłumaczenia; pominięto także rozliczne wypowiedzi publicystyczne oraz opracowania 
informacyjne (np. krótkie omówienia i sprawozdania). Nie włączono także do bibliografii 
większości ekspertyz i opracowań wewnętrznych OBP, z wyjątkiem tych, które były 
powielane i rozpowszechniane. Wobec zakwalifikowanych publikacji nie stosowano żadnych 
ograniczeń formalnych; w bibliografii znalazły się zatem wszelkie prace ogłoszone drukiem 
niezależnie od ich formy wydawniczej (artykuły, rozprawy, książki), kraju czy języka 
publikacji1. Niecenioną pomoc w doborze prac wyświadczył sam Autor publikacji (T. Goban-
Klas), którego robocze zestawienie posłużyło jako punkt wyjścia2. 
Większość opisów opracowano z autopsji. Niemniej jednak z uwagi na fakt, że 
niektórych pozycji nie udało się odnaleźć w krakowskich bibliotekach, dążono do ich 
weryfikacji w oparciu o dostępne bazy danych oraz katalogi OPAC. W trakcie gromadzenia 
materiału objęto kwerendą ważniejsze bibliografie ogólne i specjalne, w szczególności z 
zakresu prasoznawstwa lub dziedzin pokrewnych (zarówno polskie, jak i zagraniczne). Były 
to więc poszczególne człony systemu bieżącej bibliografii narodowej oraz kilka bibliografii 
dziedzinowych, spośród których najwięcej materiału dostarczyła „Polska Bibliografia 
Adnotowana Wiedzy o Środkach Masowego Komunikowania” oraz „Polska Bibliografia 
Bibliologiczna”. Spośród źródeł zagranicznych najbardziej pomocny okazał się katalog 
OCLC WorldCat oraz takie serwisy naukowe jak: Ebsco, Elsevier, Thomson Reuters i Google 
Scholar. 
W zależności od rodzaju opisywanej jednostki zastosowano kilka rodzajów opisu 
bibliograficznego. Dla wydawnictw zwartych i ich fragmentów sporządzono go według 
normy PN-N-01152.01 wraz z aktualizacją A1 (1997), zaś dla artykułów według PN-N-
01152.02. Uwzględniono wszystkie elementy obowiązkowe oraz w wyborze bliżej 
                                                 
1 Nieliczne dzieła zapisane cyrylicą (prace recenzowane) opisano używając transliteracja. 




charakteryzujące opisywaną jednostkę. Zasadę większej precyzji zastosowano jedynie w 
odniesieniu do wydawnictw zwartych oraz publikacji zagranicznych (w tych przypadkach 
podano wszystkie istotne elementy identyfikacyjne). Część opisów uzupełniono adnotacją 
wyjaśniającą lub zawartościowa, w której wykazano również ważniejsze referencje (recenzje, 
polemiki). 
Bibliografia rejestruje 365 pozycje wydane w latach 1968-20123. Zostały one 
uporządkowane chronologicznie, aby możliwie najlepiej zobrazować ewolucję zainteresowań 
Jubilata. W rozpatrywanym czasie Autor wielokrotnie podejmował on i rozwijał nowe wątki 
naukowe, a także adaptował na grunt polski osiągnięcia medioznawstwa zagranicznego. 
Zwieńczeniem licznych prac były książki. Łącznie ukazało się ich 35 (w tym 25 monografii 
autorskich). Kolejno były to m.in.: Młodzi robotnicy Nowej Huty jako odbiorcy i współtwórcy 
kultury (1971); Z zagadnień socjologii sztuki (1971); Komunikowanie masowe w 
nowoczesnym społeczeństwie (1973); Paryż i paryżanie (1974); Komunikowanie masowe 
(1978); Kraków w świadomości Polaków (1979); The mass media (1980); Aktywność, 
preferencje i świadomość kulturalna społeczeństwa polskiego (1981); Postawy społeczne 
wobec środków masowych po sierpniu 1980 (1981); Analiza i krytyka liberalnej koncepcji 
prasy (1982); Świadomość kulturalna społeczeństwa polskiego (1985); Prasa lokalna i 
środowiskowa w Stanach Zjednoczonych w cieniu gigantów (1989); Mass media w Polsce 
1989-1992 (1992); Komputer narzędziem humanisty (1993); The orchestration of the media 
(1994); Public relations czyli promocja reputacji (1997); Dalekowschodni feniks : koreańska 
droga rozwoju i modernizacji (1999); cieszący się ogromną popularnością podręcznik Media i 
komunikowanie masowe (wyd. 1 – 1999, wyd. 2 – 2004, nadto dodruki w latach: 2000, 2001, 
2002, 2005, 2006, 2008, 2009); Społeczeństwo informacyjne (1999); Powstanie i rozwój 
mediów [znany jako Zarys historii i rozwoju mediów] (2001); Niepokorna orkiestra medialna 
[tłumaczenie książki: The orchestration of the media] (2004); Cywilizacja medialna (2005); 
Media i terroryści (2009) oraz zbiór studiów Wartki nurt mediów (2011). 
Warto też podkreślić znaczenie kilku dzieł zbiorowych, w których Autor sprawował 
funkcje redakcyjne, były to m.in.: Marksistowsko-leninowska teoria i metodologia badań 
prasoznawczych (1978) i Marxist-Leninist theory and methodology of mass media research 
(1978); raport Komunikowanie masowe w Polsce : próba bilansu lat siedemdziesiątych 
(1980); Komunikacja marketingowa – kształtowanie społeczeństwa konsumpcyjnego? (2006); 
kilka antologii, m.in.: Prasa ZSRR w świetle badań radzieckich prasoznawców (1973) i 
                                                 




Marks, Engels, Lenin o prasie (1987); tłumaczenia, np. książki J. Davida Boltera: Człowiek 
Turinga (1990) oraz wstępy do polskich adaptacji głośnych prac medioznawców zagranicznych, 
szczególnie: Briana McNaira: Wprowadzenie do komunikowania politycznego (1998); Paula 
Levinsona: Telefon komórkowy (2006) oraz Denisa McQuail’a: Teoria komunikowania masowego 
(2007). Powyższy wykaz, choć daleki od kompletności, daje jednak pewien obraz głównych 
pól zainteresowań badawczych Tomasza Gobana-Klasa. 
 

























































































Warto zwrócić uwagę na kilka wniosków wynikających z analizy danych. Zestawienie 
publikacji na osi czasu (wykres. 1) prowadzi do kilku, lapidarnych, ale istotnych wniosków. 
Przekonuje w szczególności, że w ciągu ostatnich 44 lat Autor pracował ze zmienną, ale 
zawsze bardzo wysoką dynamiką. Na przestrzeni tego okresu publikował średnio 8 
naukowych prac rocznie, choć w niektórych latach (1974, 1980 i 1990) liczba ich była 
dwukrotnie wyższa, zaś osiągnęła apogeum w roku 2007, gdy wydano ich 19. Ciekawych 
danych dostarcza krzywa obrazująca skumulowaną liczbę publikacji. Jej dynamika wskazuje, 
że aktywność naukowa Tomasza Gobana-Klasa w pierwszej dekadzie XXI wieku była równie 
wysoka, jak u początku kariery naukowej (w latach 70.). Należy więc wnioskować, że 
niniejsze zestawienie, rychło będzie wymagało dalszych uzupełnień. 
Autorzy wyrażają nadzieję, że bibliografia ta ułatwi wszystkim zainteresowanym 







1. Audytorium a publiczność – analiza wzajemnych relacji / Tomasz Goban-Klas // 
Studia Socjologiczne. – 1968, nr 2, s. 165-182 
Możliwe wzajemne relacje między pojęciami: publiczność i audytorium 
 
2. Teatr w środowisku pracowników krakowskich zakładów przemysłowych / Tomasz 
Goban-Klas // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / PAN. Oddział w Krakowie. 
– 1967, nr 2 [druk 1968], s. 723-24 
 
1969 
3. Organizacja życia kulturalnego załogi Huty Aluminium w Skawinie / Tomasz Goban-
Klas // W: Studia nad załogą Huty Aluminium w Skawinie. – Wrocław, 1969. – S. 233-235 
 
4. Praca zawodowa a uczestnictwo młodych mieszkańców Nowej Huty w życiu 
kulturalnym / Tomasz Goban-Klas // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / PAN. 
Oddział w Krakowie. – 1969, nr 1 [druk 1970], s. 147-149 
 
5. Struktura załogi Huty Aluminium w Skawinie / Tomasz Goban-Klas // W: Studia nad 
załogą Huty Aluminium w Skawinie. – Wrocław, 1969. – S. 61-87 
 
6. Socjologiczna problematyka publiczności teatralnej / Tomasz Goban-Klas // Kultura i 
Społeczeństwo. – 1969, nr 3, s. 207-225 
 
7. Z zagadnień popularyzacji teatru w środowisku robotniczym / Tomasz Goban-Klas // 




8. Prasa polska o zagadnieniach czasu wolnego / Tomasz Goban-Klas // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1970, nr 3, s. 27-38 
Streszcz. w jęz. rus., ang., fr. – Publikacje prasowe o czasie wolnym – analiza źródeł informacji dziennikarskiej, szczegółowej 
tematyki publikacji i ich potencjalnych funkcji 
 
9. Socjologia i matematyka (Nowosybirsk) / Tomasz Goban-Klas // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1970, nr 4, s. 145-146 
Sprawozdanie z seminarium (5-17 VII 1970 r. w Akademgorodku) 
 
10. Wójtowicz, Teresa: Formy aktywności kulturalnej załogi Zakładów im. G. 
Dymitrowa w Warszawie : z badań nad zainteresowaniami i formami życia kulturalnego 
załóg zakładów pracy usytuowanych w wielkich ośrodkach miejskich. Warszawa 1968. – 
Rec. Tomasz Goban-Klas // Studia Socjologiczne. – 1970, nr 4, s. 227-228 
 
11. Wybrane zagadnienia rozwoju kultury w Polsce : zbiór artykułów. Warszawa 1969. – 
Rec. Tomasz Goban-Klas // Studia Socjologiczne. – 1970, nr 4, str. 224-227 
 
1971 
12. Czytelnictwo czasopism wśród młodych mieszkańców Nowej Huty // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1971, nr 1, s. 61-65 
Streszcz. ros., ang. i fr. – Stan czytelnictwa czasopism wśród młodych pracowników mieszkańców Nowej Huty 
 
13. Młodzi robotnicy Nowej Huty jako odbiorcy i współtwórcy kultury. – Kraków : PAN, 
1971. – 150, [2] s. ; 23 cm. – (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. 
Oddział w Krakowie ; nr 23) 
Streszcz. ros. i ang. – Zbiorowość młodych robotników Nowej Huty ze szczególnym uwzględnieniem ich czasu wolnego, a w nim 
miejsca jakie zajmuje odbiór kultury 





14. Probliemy sociołogii pieczati. T. 1, Istorija, mietodołogija, mietodika. Nowosibirsk 
1970. – Rec. Tomasz Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1971, nr 1, s. 104-105 
 
15. Tyszka, Andrzej: Uczestnictwo w kulturze: o różnorodności stylów życia. Warszawa 
1971. – Rec. Tomasz Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1971, nr 3, s. 119-120 
 
16. Z zagadnień socjologii sztuki / Tomasz Goban-Klas ; Polska Akademia Nauk. 
Oddział w Krakowie. – Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. – 36, [2] s. : 




17. Essais sur les mass media et la culture. Paris : Unesco, 1971. – Rec. Tomasz Goban-
Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1972, nr 4, s. 115-118 
 
18. Mikułowski-Pomorski, Jerzy: Muzeum-Zamek w Łańcucie : studium socjologiczne. Łańcut 1971. – Rec. Tomasz Goban-Klas // Studia Socjologiczne. – 1972, nr 4, s.  257-259 
 
19. O zadaniach i o założeniach badań nad uczestnictwem kulturalnym / Tomasz Goban-
Klas // Kultura i Społeczeństwo. – 1972, nr 2, s. 87-102 
Rec. Paweł Dubiel // Zeszyty Prasoznawcze. – 1973, nr 3, s. 153 
 
20. Prasa, ale jaka? : (korespondencja własna z Paryża) / Tomasz Goban-Klas // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1973, nr 1, s. 160-162 
 
21. Problematyka publiczności na tle struktury społecznej / Tomasz Goban-Klas // Studia 
Socjologiczne. – 1972, nr 2, s. 77-105 
Koncepcja zbiorowości odbiorczych na tle różnych ujęć badań nad komunikowaniem masowym; typologia zbiorowości społecznych 
oraz relacje między różnymi typami zbiorowości 
 
22. Problemy kontent-analiza w socjologii / red. A. N. A1eksiejew. Nowosybirsk 1970. – 
Rec. Tomasz Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1972, nr 1, s. 90-93 
 
23. Tetelowska, Irena: Szkice prasoznawcze : wybór rozpraw i artykułów. Kraków, 1972. 
– Rec. Tomasz Goban-Klas // Studia Socjologiczne. – 1972, nr 2, s. 252-257 
 
24. Thoveron, Gabriel: Radio et television dans la vie quotidienne. Bruxelles : Éd. de 
l'Inst. de Sociologie Univ. Libre de Bruxelles, 1971. – Rec. Tomasz Goban-Klas // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1972, nr 1, s. 93-95 
 
25. Z badań nad metodami upowszechnienia teatru / Tomasz Goban-Klas // W: Studia z 
zakresu socjologii, etnografii i historii ofiarowane Kazimierzowi Dobrowolskiemu. – 
Kraków, 1972. – S. 301-314 
 
 1973 
26. Dyfuzja innowacji / Tomasz Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1973, nr 1, s. 
109-113 
Artykuł recenzyjny książki: Gałęski, Bogusław: Innowacje a społeczność wiejska. Warszawa 1971 
 
27. Komunikowanie masowe w nowoczesnym społeczeństwie / Tomasz Goban-Klas. – 
Kraków : Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, 1973. – 37, [1] s. ; ; 19 cm. – 
(Nauka dla Wszystkich ; nr 197) 
Pojęcie środków komunikowania; formy komunikowania; rozwój środków komunikowania; charakterystyka komunikowania 
masowego; systemy komunikowania masowego. Oddziaływanie komunikowania masowego; jego przyszłość 





28. Mechanizmy kapitalistycznego rynku prasowego / Tomasz Goban-Klas // Biuletyn 
Prasowo-Wydawniczy. – 1973, nr 168, s. 53-55; nr 169, s. 48-50; nr 170, s. 66-68 
Kryzys prasy typu magazynowego 
 
29. Opinie Polaków o ruchu granicznym PRL-NRD / Tomasz Goban-Klas // Sprawy 
Międzynarodowe. – 1973, nr 11, s. 140-144 
 
 
30. Prasa a telewizja : konkurent czy sojusznik? / Tomasz Goban-Klas // Prasa Polska. – 
1973, nr 12, s. 36-38 
Kooperacja masowych środków propagandy wzmacnia efektywność ich oddziaływania na społeczeństwo 
 
31. Prasa młodzieżowa na Zachodzie / Anne Pluvinage-Paternostre ; tł. z fr. Tomasz 
Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1973, nr 3, s. 97-108 
 
32. Prasa ZSRR w świetle badań radzieckich prasoznawców / wybór i wstęp Tomasz 
Goban-Klas. – Kraków : Ośrodek Badań Prasoznawczych, 1973. – 124 s. ; 27 cm. – 
(Materiały / Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa”; z. 21) 
 
33. Przeobrażenia aglomeracji Paryża w XX wieku / Tomasz Goban-Klas // 
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / PAN. Oddział w Krakowie. – 1972, nr 1 
[druk 1973], s. 132-134 
 
34. Publics et techniques de la diffusion collective : études offertes à Roger Clausse pour 
le 25e anniversaire de la licence en journalisme et communication sociale de l'Univ. Libre 
de Bruxelles. Bruxelles, Éd. de l'Inst. d. Sociologie, Univ. Libre de Bruxelles, 1971. – Rec. 
Tomasz Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1973, nr 1, s. 128-130 
 
35. Reklama prasowa / Tomasz Goban-Klas // Wrocławski Rocznik Prasoznawczy. – R. 2 
(1973), s. 99-114 
Rola prasy w różnych warunkach społeczno-gospodarczych 
 
36. Socjotechnika : style działania / red. Adam Podgórecki. Warszawa 1972. – Rec. 




37. Badanie zbiorowości odbiorców : publiczność i publiczności aktualne / Tomasz 
Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1974, nr 2, s. 5-18 
Streszcz. w jęz. ros. i ang. – Dwa sposoby rozumienia pojęcia „publiczności”; w znaczeniu potencjalnym i w znaczeniu aktualnym. 
Wzajemne relacje zakresowe pomiędzy tak rozumianymi publicznościami. Metoda transformacji ilościowych charakterystyk jednego 
typu publiczności w drugą 
 
38. Communications. Ecole pratique des hautes études, Centre d'études des 
communications de masse [1974]. Paris : Seuil, 1974. – Rec. Tomasz Goban-Klas // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1974, nr 4, s. 132-134 
 
39. Communication Research : an international quarterly. Vol. 1 (Jan. 1974). [Beverly 
Hills, California : Sage Publications], 1974. – Rec. Tomasz Goban-Klas // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1974, nr 4, s. 130-132 
Toż … Vol. 1 (1975). – Rec. Tomasz Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1975, nr 4, s. 143-145 
 
40. Les mass media et le development / Tomasz Goban-Klas // Le Journalist 
Democratique. – 1974, nr 2, s. 7-9 
 




1974, nr 4, s. 10-12 
 
42. Les communications de masse : l'univers des mass media / [directeur de l'ouvrage: 
Jacques Mousseau]. Paris 1972. – Rec. Tomasz Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 
1974, nr 1, s. 150-152 
 
43. Mechanizmy kapitalistycznego rynku prasowego / Tomasz Goban-Klas // Biuletyn 
Prasowo-Wydawniczy. – Nr 171 (1974), s. 67-69 
 
44. Międzynarodowa konferencja w Dubrowniku / Tomasz Goban-Klas // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1974, nr 1, s. 172-173 
Dubrownik, 6–14 lipca 1973 r. 
 
45. Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa-Książka-Ruch” / Tomasz Goban-Klas 
// Kultura i Społeczeństwo. – 1974, nr 3, s. 225-237 
Ośrodek Badań Prasoznawczych – powstanie – rozwój – teoretyczno-metodologiczne założenia badawcze – najważniejsze dokonania 
 
46. Paryż i paryżanie / Tomasz Goban-Klas. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1974. – 
321, [3] ; 20 cm. 
Bibliogr. 
 
47. Prasoznawstwo polskie – tradycje, dorobek, perspektywy : [streszcz.] / Tomasz 
Goban-Klas // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / PAN. Oddział w Krakowie. 
– 1974, [z.] 1, s. 89-91 
 
48. Prasoznawstwo polskie – tradycje, dorobek, perspektywy / Paweł Dubiel, Tomasz 
Goban-Klas, Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1974, nr 3, s. 5-15 
Streszcz. w jęz. ros. i ang. – Kształtowanie się polskiej wiedzy o prasie (ważniejsze daty z polskiego prasoznawstwa) – jej 
teoretyczno-metodologiczne założenia – zadania na przyszłość 
 
49. Reklama telewizyjna w krajach Wspólnego Rynku // Zeszyty Prasoznawcze. – 1974, 
nr 2, s. 125-128 
Analiza miejsca i roli reklamy telewizyjnej w siedmiu krajach Wspólnego Rynku (Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, RFN, 
Wielka Brytania, Włochy) 
 
50. Servan-Schreiber, Jean-Louis: Le pouvoir d'informer. Paris 1972. – Rec. Tomasz 
Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1974, nr 1, s. 145-147 
 
51. Siła przykładu / Tomasz Goban-Klas // Prasa Polska. – 1974, nr 10, s. 1-3 
 
52. Sociologie de l'information; textes fondamentaux, par Francis Balle et Jean G. 
Padioleau. Préf. de Jean Cazeneuve. Paris 1973. – Rec. Tomasz Goban-Klas // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1974, nr 2, s. 137-139 
 
1975 
53. Approaches to Human Communication / ed. by Richard W. Budd and Brent D. 
Ruben. New York [1972]. – Rec. Tomasz Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1975, nr 
1, s. 116-118 
 
54. Cayrol, Roland: La presse écrite et audio-visuelle. Paris 1973. – Rec. Tomasz Goban-
Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1975, nr 2, s. 127-128 
 
55. Dwie orientacje w badaniach nad komunikowaniem / Tomasz Goban-Klas // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1975, nr 4, s. 5-18 






56. IX [Dziewiąte] Zgromadzenie Ogólne AIERI : (sprawozdanie własne) / Tomasz 
Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1975, nr 1, s. 158-160 
Lipsk, 17-21 września 1974 
 
57. Inspiracje leninowskie w badaniach prasoznawczych / Tomasz Goban-Klas // Nasze 
Problemy. – 1975, nr 5, s. 20-23 
Leninowskie pojmowanie prasy nowego typu jako'' narzędzia budownictwa socjalistycznego'' 
 
58. Interstages. [1974]. Bruxelles : Institut Belge d'Information et de Documentation, 
1974. – Rec. Tomasz Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1975, nr 2, s. 150-151 
 
59. Marxism and the mass media : towards a basic bibliography. Vol. 3. New York 1973. 
– Rec. Tomasz Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1975, nr 2, s. 135-136 
 
60. Rola prasy w przeobrażeniach społeczno-gospodarczych / Tomasz Goban-Klas // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 1975, nr 2, s. 5-20 
Streszcz. w jęz. ang. i ros. – Odmienność roli środków masowego komunikowania w socjalizmie i kapitalizmie. Ujęcie tego 
zagadnienia w leninowskiej koncepcji prasy nowego typu. Formy realizacji tej koncepcji we współczesnej prasie polskiej 
 
1976 
61. Analyze der Preferenzsysteme = Analiza systemu preferencji / Tomasz Goban-Klas // 
W: Jugendforschung : methodologische Grundlagen, Methoden und Techniken. – Berlin : 
Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1976. – S. 128-131 
 
62. Komunikowanie masowe – zarys analizy socjologicznej / Tomasz Goban-Klas // 
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / PAN. Oddział w Krakowie. – 1976, [z.] 1, 
s. 82-83 
 
63. Le role des mass media dans le developement socio-economique / Tomasz Goban-
Klas // W: Scientific, Technological and Social Development : Proceedings of the Fifth 
Conference "Science and Society". Vol. 2. – Beograd, 1974. – S. 150-156 
Tł. tyt.: Rola mediów w rozwoju społeczno-gospodarczym 
 
64. Modele procesu komunikowania : przegląd i analiza / Tomasz Goban-Klas // 
Przekazy i Opinie. – 1976, nr 4, s. 5-23 
Streszcz. w jęz. ros. i ang. – Przegląd i analiza modeli procesu komunikowania 
 
65. Od wielo- do interdyscyplinarności : z dziejów wiedzy o komunikowaniu / Tomasz 
Goban-Klas // Studia Filozoficzne. – R. 20 (1976), nr 2, s. 77-90 
Zarys dziejów wiedzy o komunikowaniu a problem interdyscyplinarności studiów 
 
66. O uprawianiu prasoznawstwa jako nauki praktycznej / Tomasz Goban-Klas // Nasze 
Problemy. – 1976, nr 5, s. 19-21 
Nieporozumienia pomiędzy badaczami a praktykami. Krytyka dyrektywnego modelu wykorzystania nauki w praktyce. 
Prasoznawstwo jako nauka stosująca ten model partnerski 
 
67. Praktyczna użyteczność badań prasoznawczych / Tomasz Goban-Klas // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1976, nr 2, s. 7-24 
Streszcz. w jęz. ros. i ang. – Relacje między nauką a praktyką na przykładzie badań prasoznawczych. Krytyka modelu dyrektywnego 
– propozycja modelu partnerskiego 
 
68. Praktyczne aspekty badań prasoznawczych / Tomasz Goban-Klas // Nasze Problemy. 
– 1976, nr 3 
 
69. Publiczność prasowa / Tomasz Goban-Klas // W: Encyklopedia wiedzy o prasie. – 





70. Socjologia komunikowania masowego : początki, rozwój, tendencje / Tomasz Goban-
Klas // Studia Socjologiczne. – 1976, nr 2, s. 287-310 
Geneza badań nad komunikowaniem masowym; aktualne tendencje w badaniach nad komunikowaniem masowym 
 
71. The press research Centre : 1956-1976 / [Tomasz Goban-Klas]. – Kraków : Ośrodek 
Badań Prasoznawczych, [1976]. – 22 cm ; 20 cm 
 
1977 
72. Leninowska teoria prasy nowego typu / Tomasz Goban-Klas // Nasze Problemy. – 
1977, nr 11, s. 2-5 
System leninowskich zasad określających charakter prasy nowego typu 
 
73. Zakrzewski, Andrzej: TV News made in USA [ZP 1977, nr 1, s. 97-102]. Polem. 
Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1977, nr 3, s. 108-110 
Odp. autora // Tamże, s. 111-112 
 
1978 
74. XI [Jedenaste] Zgromadzenie Ogólne AIERI / Tomasz Goban-Klas // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1978, nr 4, s. 167-172 
Warszawa, 5-8 września 1978 
 
75. Komunikowanie masowe : zarys problematyki socjologicznej / Tomasz Goban-Klas. 
– Kraków : Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1978. – 350, [1] 
s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka Wiedzy o Prasie. Seria A ; t. 12) 
Streszcz. w jęz., ros. i ang. – Treść. Wprowadzenie; 1. Rozwój i stan badań; 2. Podstawowe pojęcia i modele; 3. Komunikowanie 
masowe a system społeczny; 4. Analiza procesu komunikowania masowego; [5]. Zakończenie.  
Rec.: Bartłomiej Golka // Prasa Polska. – 1978, nr 11, s. 42-44; Ter (Dorota Terakowska) // Gazeta Południowa. – 1978, nr 189, s. 5; 
Lesław Wojtasik // Ekran. – 1979, nr 2, s. 16-17; Ewa Święs // Kultura i Społeczeństwo. – 1981, nr 3/4, s. 382-384; Mirosław Pęczak // 
Przegląd Humanistyczny. – 1979, nr 4, s. 151-154; Lesław Wojtasik // Przekazy i Opinie. – 1979, nr 2, s. 130-135; Kazimierz Żygulski, 
Jerzy Mądrala // Zeszyty Prasoznawcze. – 1979, nr 2, s. 101-105  
 
76. Marksistowsko-leninowska teoria i metodologia badań prasoznawczych / pod red. 
Walerego Pisarka i Tomasza Gobana-Klasa. – Kraków : Ośrodek Badań Prasoznawczych 
RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1978. – 218 s. – (Biblioteka Wiedzy o Prasie. Seria A. ; t. 11) 
Badania nad środkami masowego komunikowania i propagandy w europejskich krajach socjalistycznych (Polska, ZSRR, 
Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, NRD, Bułgaria); aspekty teoretyczne i metodologiczne 
Rec. Lechosław Dębowski // Zeszyty Prasoznawcze. – 1979, nr 3, s. 113-115  
 
77. Marksistsko-Leninskaâ teoriâ i metodologiâ issledovanij v oblasti sredstv massovoj 
informacii i propagandy = Marxist-Leninist theory and methodology of mass media 
research / [ed. Walery Pisarek, Tomasz Goban-Klas]. – Cracow : Press Research Centre, 
1978. – 218 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Wiedzy o Prasie. Seria A, 0519-9301 ; vol. 16). 
Z treści: 187-210: O praktisheskom napravlenii issliedovanij sredstw massowoj informacji i propagandy = O praktycznym 
ukierunkowaniu badań środków masowego przekazu / Tomasz Goban-Klas 
 
78. O co chodzi prasoznawcom? / Tomasz Goban-Klas // Prasa Polska. – 1978, nr 5, s. 
34-37 
Cele i metody badań nad komunikowaniem masowym w warunkach ustroju socjalistycznego 
 
79. Oddziaływanie środków komunikowania masowego / Tomasz Goban-Klas // 
Przekazy i Opinie. – 1978, nr 2, s. 5-35 
Streszcz. w jęz. ang. i ros. – Stan badań nad wpływem środków masowego komunikowania. Przegląd podstawowych teorii efektów 
wywołanych przez komunikowanie masowe. Najnowsze hipotezy dotyczące tej problematyki 
 
80. Przekazy masowe a wartości społeczne / Tomasz Goban-Klas // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1978, nr 1, s. 5-22 
Streszcz. w jęz. ang. i ros. – Perspektywa socjologiczna w analizach zawartości prasy i jej dyskusyjne aspekty. Wymiary analizy 





81. Rola środków komunikowania w rozwoju społeczno-gospodarczym : analiza i 
krytyka amerykańskich teorii / Tomasz Goban-Klas // Kultura i Społeczeństwo. – 1978, nr 
1/2, s. 271-283 
 
82. Socjologiczna problematyka publiczności teatralnej / Tomasz Goban-Klas // W: 




83. „Bohater” złej roboty na łamach prasy / Tomasz Goban-Klas // Prasa Polska. – 1979, 
nr 3, s. 10-12 
Negatywny bohater prasowych publikacji krytycznych, ze szczególnym uwzględnieniem bohaterów jednostkowych 
 
84. Kraków w świadomości Polaków / Tomasz Goban-Klas ; Ośrodek Badań 
Prasoznawczych RSW „Prasa-Książka-Ruch”. – Kraków : OBP, 1979. – 46, 7 s. : il., mapa, 
tab. ; 30 cm. – (Materiały OBP ; z. 35) 
 
85. Mass media policies in changing cultures / ed. by George Gerbner. New York 1977. – 
Rec. Tomasz Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1979, nr 4, s. 111-112 
 
86. Perspectives in communication policy and planning / ed. by Syed A. Rahim, John 
Middleton. Honolulu : East-West Center, East-West Communication Institute, 1977. – Rec. 
Tomasz Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1979, nr 3, s. 121-123 
 
87. Spotkania amerykańskie 1979 / Tomasz Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 
1979, nr 2, s. 150-156 
Relacja z naukowej podróży do USA 
 
88. Strategies for communication research / ed. Paul M. Hirsch, Peter V. Miller and F. 
Gerald Kline. Beverly Hills, 1977. – Rec. Tomasz Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 
1979, nr 1, s. 115-117 
 
89. Swobodny i zrównoważony przepływ informacji : analiza i interpretacja pojęcia / 
Tomasz Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1979, nr 2, s. 5-20 
Streszcz. ros. i ang. – Historyczna analiza pojęcia „swobodny przepływ informacji”. Swobodny i zrównoważony przepływ informacji 
w świetle zasad współczesnych stosunków międzynarodowych 
 
90. Technologie informacyjne w małym biznesie / Tomasz Goban-Klas. – Kraków, 1979 
[powiel] 
 
91. Tunstall, Jeremy: The Media are American : Anglo-American Media in the World. 
New York : Columbia University Press, 1977. – Rec. Tomasz Goban-Klas // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1979, nr 1, s. 120-123 
 
92. Zdorowega, Władimir: Słowo toże jest' dieło : niekatoryje woprosy tieorii 
publicystiki. Moskwa 1979. – Rec. Tomasz Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1979, 
nr 4, s. 110-111 
 
1980 
93. Colaboración de la prensa y la TV / Tomasz Goban-Klas // W: Los Estilos en el 
reportaje y otros ensayos. – Caracas, Venezuela : Editorial Lumego, 1980 
  
94. Informacja w okresie kryzysu społeczno-politycznego, studium przypadku : Polska – 
lato 1980 / Tomasz Goban-Klas // Zdanie. – T. 4 (1980), s. 21-35 
Informacja w okresie niepokojów społecznych 1980 roku 
 




zbiorowe / Zbigniew Bajka, Sylwester Dziki, Bolesław Garlicki, Tomasz Goban-Klas 
[i in.]; pod red. Walerego Pisarka. – Kraków : Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW 
„Prasa-Książka-Ruch”, 1980. – 119 s. – (Materiały ; z. 37) 
Działalność prasy, radia i telewizji w Polsce (polityka informacyjna, zmiany organizacyjne, baza techniczna, kadry dziennikarskie, 
nakłady i zawartość, skutki oddziaływania) w okresie od początku 1971 r. do połowy 1980 r. – Toż w wersji nieznacznie skróconej // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 1981, nr 1, s. 5-96 – Treść: I. Polityka informacyjna / Tomasz Goban-Klas; II. Zmiany organizacyjne / Tomasz 
Goban-Klas; III. Baza techniczna prasy / Sylwester Dziki; IV. Baza techniczna radia i telewizji / Andrzej Skowroński; V. Kadry 
dziennikarskie / Bolesław Garlicki; VI. Wielkość i struktura produkcji prasowej / Henryk Siwek; VII. Zawartość gazet i czasopism / 
Władysław Masłowski, Alicja Zagrodnikowa; VIII. Zasięg społecznego odbioru prasy, radia i telewizji / Stanisław Nowicki, Andrzej 
Rusinek; IX. Postawy wobec mediów / Zbigniew Bajka; X. Skutki działania mediów / Walery Pisarek; XI. Komunikowanie masowe w 
świetle dokumentów międzynarodowych / Walery Pisarek; XII. Podsumowanie / Walery Pisarek. 
Rec.: Karol Jakubowicz // Przekazy i Opinie. – 1982, nr 1, s. 130-135; Karol Jakubowicz // Aktualności Radiowo-Telewizyjne. – 
1981, nr 21, s. 55-64; mj // Trybuna Ludu. – 1981, nr 106, s. 5  
 
96. Nie drażnij / Tomasz Goban-Klas // Kultura. – 1980, nr 44, s. 2 
Negatywne skutki społeczne braku informacji o istotnych sprawach dnia codziennego 
 
97. Pojęcie komunikowania w naukach społecznych / Tomasz Goban-Klas // 
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / PAN. Oddział w Krakowie. – 1980, nr 1, s. 
100-101 
Pojęcie i cechy komunikowania 
 
98. Prasa Zachodu i Wschodu wobec napięć międzynarodowych / Tomasz Goban-Klas // 
Sprawy Międzynarodowe. – 1980, z. 10, s. 109-118 
Różne stosunki prasy krajów kapitalistycznych i socjalistycznych w okresach napięć międzynarodowych 
Rec. Paweł Dubiel // Zeszyty Prasoznawcze. – 1981, nr 2, s. 151 
 
99. Prasoznawcze dziedzictwo Ireny Tetelowskiej / Tomasz Goban-Klas // Nasze 
Problemy. – 1980, nr 1, s. 52-54 
 
100. Problemy badania opinii publicznej – międzynarodowe sympozjum w Sofii / 
Tomasz Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1980, nr 4, s. 169-171 
Sofia 13–15 V1 1980 
 
101. Propaganda faktu / Tomasz Goban-Klas // Zdanie. – 1980, z. 3, s. 112-123 
Propaganda faktu a efektywne oddziaływanie propagandowe 
 
102. Rola dziennikarzy w wychowaniu dla pokoju / Tomasz Goban-Klas // Nasze 
Problemy. – 1980, nr 7/8, s. 10-13 
Rola dziennikarzy prasy socjalistycznej i kapitalistycznej w poruszaniu problemów wojny i pokoju 
 
103. Rola prasy, radia i telewizji w formowaniu nastrojów politycznych / Walery Pisarek, 
Tomasz Goban-Klas, Jerzy Mikułowski-Pomorski, Zbigniew Nęcki // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1980, nr 2, s. 15-30 
Streszcz. ros. i ang. – Miejsce i rola środków masowego komunikowania w zespole czynników nastrojotwórczych 
Rec.: Michał Strzeszewski // Aktualności Radiowo-Telewizyjne. – 1980, nr 21, s. 60-68  
 
104. VI [Szósta] międzynarodowa konferencja dziekanów wydziałów dziennikarstwa 
oraz kierowników instytutów prasoznawczych / Tomasz Goban-Klas // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1980, nr 2, s. 152-154 
Sofia, 5–9 XII 1979 r. 
 
105. Telewizja publiczna w Stanach Zjednoczonych : początki, stan obecny, perspektywy 
/ Tomasz Goban-Klas // Przekazy i Opinie. – 1980, nr 1, s. 93-117 
Streszcz. w jęz. ros. i ang. – Formowanie systemu telewizji publicznej; społeczne i polityczne uwarunkowania tego procesu. 
Charakterystyka aktualnych problemów i założeń programowych telewizji publicznej w USA 
 




Klas. – Prague : International Organization of Journalists, 1980. – 46, [1] p. ; 21 cm. 
Bibliography: p. 45-[47]. 
 
107. Wielkie zawody na małym ekranie : refleksje o związkach sportu i telewizji / 
Tomasz Goban-Klas // Przekazy i Opinie. – 1980, nr 3, s. 81-88 
Streszcz. w jęz. ros. i ang. – Cechy telewizji i sportu wywołujące stan wzajemnej atrakcyjności. Wpływ telewizji na zmiany 
zachodzące we współczesnym sporcie 
 
108. Zasięg codziennego odbioru wiadomości prasowych, radiowych i telewizyjnych / 
Tomasz Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1980, nr 2, s. 99-102 
Użyteczność wskaźnika zasięgu stałego odbioru w badaniach prasoznawczych. Charakterystyka zbiorowości społeczno-
demograficznych ze względu na zasięg codziennego kontaktu z radiem, telewizją, prasą. Struktura społeczno-demograficzna stałych 
odbiorców tych mediów 
 
1981 
109. Aktywność, preferencje i świadomość kulturalna społeczeństwa polskiego / Walery 
Pisarek, Tomasz Goban-Klas. – Kraków : Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa-
Książka-Ruch”, 1981. – 150, [1] s. : tab. wykr. ; 24 cm. – (Biblioteka Wiedzy o Prasie. 
Seria B ; t. 23) 
Streszcz. ros. i ang. – Stan aktywności i świadomości kulturalnej społeczeństwa polskiego 
Rec.: Witold Kiedacz // Gazeta Krakowska. – 1981, nr 223, s. 3, 5; Marian Malikowski // Studia Socjologiczne. – 1983, nr 3, s. 209-
212; Tadeusz Kowalski // Prasa Techniczna. – 1982, nr 1, s. 39-40; Jerzy [Mikułowski] Pomorski // Zeszyty Prasoznawcze. – 1982, nr 
1/2, s. 183-185  
 
110. Dyfuzja informacji o ważnym wydarzeniu : studium wybranego przypadku / 
Tomasz Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1981, nr 3, s. 23-38 
Streszcz. ros. i ang. – Rozchodzenie się informacji o ważnych wydarzeniach na przykładzie procesu dyfuzji wiadomości o wyborze 
arcybiskupa Karola Wojtyły na papieża. znajomość faktu wyboru przez społeczeństwo. Czas uzyskania informacji oraz źródła informacji; 
reakcje na wiadomość. Rola kontaktów interpersonalnych 
 
111. Ekonomiczna kontrola prasy na Zachodzie / Tomasz Goban-Klas // Wojsko Ludowe. 
– 1981, nr 12, s. 21-24 
Ekonomiczne uwarunkowania prasy zachodniej 
 
112. Postawy społeczne wobec środków masowych : po sierpniu 1980 / Tomasz Goban-
Klas. – Kraków : Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1981. – 76 
s. ; 21 cm. 
Raporty – do użytku wewnętrznego. – Źródła informacji politycznej, opinie społeczne o polskim systemie informacyjnym, prasie 
zagranicznej, o formach regulacji i kontroli środków masowych. Społeczne postulaty w zakresie tematyki serwisu informacyjnego. Stan 
społecznych nastrojów i oczekiwań. 
 
113. Polityka informacyjna [lat 70-tych] / Tomasz Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 1981, nr 1, s. 7-16 
Raport: Komunikowanie masowe w Polsce : próba bilansu lat siedemdziesiątych 
 
114. Prasa a nastroje społeczne lat siedemdziesiątych / Walery Pisarek, Tomasz Goban-
Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1981, nr 2, s. 9-20 
Streszcz. ros. i ang. – Rola prasy, środków masowego przekazu w kształtowaniu w Polsce nastrojów społecznych 
 
115. Pułapki komunikowania / Tomasz Goban-Klas // Miesięcznik Literacki. – 1981, nr 1, 
s. 77-83 
Model komunikowania w latach 70-tych a model postulowany. Synteza problemowa 
 
116. Zmiany organizacyjne [w prasie lat 70-tych] / Tomasz Goban-Klas // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1981, nr 1, s. 17-20 
Raport: Komunikowanie masowe w Polsce : próba bilansu lat siedemdziesiątych 
 




Przekazy i Opinie. – 1981, nr 4, s. 39-51 
Streszcz. w jęz. ros. i ang. – Podstawowe elementy świadomości narodowej; rola wyróżnionych przekaźników w upowszechnianiu 
kultury; hierarchia funkcjonujących powszechników kulturowych 
 
1982 
118. Analiza i krytyka liberalnej koncepcji prasy / Tomasz Goban-Klas. – Kraków : 
Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1982. – 40 s. 
Maszyn. powiel. Raporty OBP. – Ewolucja poglądów na wolność prasy; stosunek do liberalnego modelu prasy w Polsce; działania w 
kierunku liberalizacji systemu prasowego po sierpniu 1980; przesłanki i paradoksy liberalnej koncepcji prasy 
 
119. Badania prasoznawcze w krajach socjalistycznych : ogólna charakterystyka / 
Tomasz Goban-Klas // W: Wstęp do prasoznawstwa. – Katowice, 1982. – S. 95-114 
Zasady leninowskiej teorii prasy socjalistycznej, różne orientacje w badaniach nad środkami masowego przekazu w krajach 
socjalistycznych; teoretyczne ustalenia socjalistycznych badań prasoznawczych 
 
120. Dyfuzja informacji o zamachu na Jana Pawła II : 13 maja 1981 / Tomasz Goban-
Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1982, nr 3, s. 73-78 
Streszcz. w jęz. ros. i ang. Szybkość rozchodzenia się informacji, jej źródła, skłonność do weryfikacji odebranej informacji i 
uzupełniania posiadanych informacji, ocena wartości informacyjnej źródeł informujących o wydarzeniu 
 
121. Kłoskowska, Antonina: Socjologia kultury. Warszawa 1981. – Rec. Tomasz Goban-
Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1982, nr 4, s. 115-117 
 
122. Trwałe cechy leninowskiego modelu prasy / Tomasz Goban-Klas. – Kraków : 
Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1982. – 21 s. ; 30 cm 
Maszyn. powiel.; raporty. – Leninowska koncepcja organizacji społeczeństwa socjalistycznego; miejsce prasy w tym społeczeństwie; 
założony model prasy leninowskiej. Aktualność leninowskiego modelu prasy dla współczesności 
 
123. Uczestnictwo kulturalne – próba diagnozy / Tomasz Goban-Klas // Zdanie. – 1982, 
nr 1, s. 43-45 
Społeczny obieg wartości kulturalnych 
Rec. (tl) // Zeszyty Prasoznawcze. – 1982, nr 3, s. 146 
 
1983 
124. Durand, Jacques: Les formes de la communication. Paris 1981. – Rec. Tomasz 
Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1983, nr 1, s. 108-111 
 
125. Edukacja Polityczna. Vol. 1 (1982). Warszawa : Ośrodek Metodyczny Studiów 
Nauk Politycznych, 1982. – Rec. Tomasz Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1983, nr 
1, s. 123-125 
 
126. Informacja wizualna w erze komunikowania masowego : wybrane refleksje / 
Tomasz Goban-Klas // Przekazy i Opinie. – 1983, nr 1, s. 92-101 
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